Ausstellungen by Autorin, keine
Ausstellungen 
Abgelaufene Ausstellungen mit Katalog 
Basel/Schweiz 
Susi Kram er, Varlin: Bilder, Galerie Carzani-
ge + Uecker, bis 7.10.89 
Hannah Villiger: Skulptur 1988/89, Silvia 
Bächli: Arbeiten auf Papier 1981-88, Mu-
seum für Gegenwartskunst, 7.1 0.-4.12.89 
Berlin/West 
Hannah Höch zum 100. Geburtstag, Berlini-
sche Galerie, 23.11.89-14.1. 90 
Hannah Höch zum 1 00. Geburtstag, Rat-
hausgalerie Reinickendorf, 27.1 0.-30.11.89 
Finnische Architektinnen 1890-1957, Das 
Verborgene Museum, 8.12.89-4.2. 90 
Kunst von Frauen = Frauenkunst, Deutsch-
landhaus, 22.10.-17-12.89 
"Bad Warnen"- Luder, Schlampen und Xan-
thippen. Fotografie, Zeichnung und Malerei 
{42 Künstlerinnen), Elefanten Press Galerie, 
bis 4.3.90 
Kunst von Frauen, Galerie im Deutschland-
haus, bis 17.12.89 
G. L. Gabriel: Bilder, Gouachen, Galerie Eva 
Poil, bis 29.1. 90 
Christo Näher: Bilder, Galerie Silvia Menzel, 
bis 26.2.90 
"Werkwechsel": Martina Alt-Schäfer, Edith 
Seibert, Gisela Weimann, Galerie Otto Na-
gel, bis 12.1. 90 
Christine Schlegel: Bilder und Zeichnungen, 
Galerie Bodo Niemann, 20.1.-24.2.90 
Sechs Fotografinnen aus der DDR, Galerie 
Pommersfelde, bis 10.11.89 (Buch zur Ausst.: 
DDR-Fraüen fotografieren, Ex Pose Verlag} 
"Zwischenspiele". Junge Künstler und Künst-
lerinnen aus der DDR. Malerei, Plastik, Foto-
grafie, Objekte, Installationen, Kunstamt 
Kreuzberg Bethanien, Elefanten Press Gale-
rie, Verband Bildender Künstler der DDR in 
Zusammenarbeit mit der Neuen Gesellschaft 
für Bildende Kunsf, 22.10.-10.12.89 
Marianne Werefkin, Haus am Waldsee, 
1 0.11.89-7.1. 90 
Barbora Henniger, Heinz Behling, Manfred 
Bofinger: "Das Prinzip Eulenspiegel", Kari-
katuren, Haus om Lützowplatz, bis 21.2.90 
W. Jo Brunner, Dirk Sommer, Petra Seelen-
meyer: Malerei, Objekte, Zeichnungen, 
Haus om Kleistpark, 7.9.-8.1 0.89 
Käthe Kaliwitz - Clement Moreau: Sonder-
ausstellung, Käthe-Kollwitz-Museum, 7.2.-
19.3.90 
lrene Niepel, Ladengalerie, 1.1 0.-30.1 0.89 
Monika Sievekin: Neue Bilder, Ladengalerie, 
1.11.-30.11.89 
Aiga Müller, ladengalerie, 2.12.-31.12.89 
Sarah Schumann: Reisen in die DDR, Laden-
galerie, 31.1.-2<'>.2.90 
Herlinde Koelbl: Jüdische Porträts, Martin-
Gropius-Bau, Jüdische Abteilung, 8.9.-
29.10.89 
Marianne Breslauer: Fotografie, National-
galerie SMPK, 10.11.89-21.1.90 
"Stadtfotografie Berlin und Amsterdam". 
Amsterdomer Fotografinnen, Neue Gesell-
schaft für Bildende Kunsf, 12.1 0.-19.11.89 
Elke Wagner: Skulpturen, Environments, 
Neuer Berliner Kunstverein, 14.1 0.-18.11.89 
Margarete Dreher: Bilder, Neuer Berliner 
Kunstverein, 13.1.-17 .2.90 
Verein Berliner Künstlerinnen, Jahresausstel-
lung: Stilleben im Mittelpunkt, Rothaus Schö-
neberg, 8.2.-11.3.90 
"Malkasten" Düsseldorf: Bilder, Skulpturen 
{etwa 20 Künstler, 10 Künstlerinnen}, Verein 
Berliner Künstler, bis 28.9.89 
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Berlin/DDR 
Christine Perthen: Grafik, Galerie a, 17.1 0.~ 
11.11.89 
Herta Günther: Malerei, Grafik, Galerie a, 
21.11.-23.1 2.89 
Konturen-Werke seit 1949 geborener Künst-
ler der DDR, Nationalgalerie, bis 3.12.89 
Born/Schweiz 
Lee Krasner, Jecksan Pol lock: Künstlerpaare 
- Künstlerfreunde, Berner Kunstmuseum, 
24.11.89-4.2. 90 
Sielefeld 
Anne Flore, Dorothea Fischer, Karin lrshaid, 
Veronika Radulovic, Giseie Serafin: Malerei, 
Zeichnung, Sielefelder Kunstverein, 2.12.89-
28.1.90 
Mo_nika Huber: Malerei, KunsthaJie, 
30.1 1.89-1 4.1. 90 
Bochum 
Frauen und Bergbau. 200 Zeugnisse aus 5 
Jahrhunderten, Bergbaumuseum, bis 
10.12.89 
Sophie Täuber-Arp: Retrospektive, Museum 
Bochum, 16.9.-29.10.89, Kotolog hg. vom 
Aargauer Kunsthaus, Aarau 
Bonn 
Barbora Camilla Tucholski: "Vangerin-Zy-
klus", Banner Kunstverein, bis 21.1.90 
Lili Dujourie: Skulpturen, Banner Kunstver~ 
ein, 5.1 2.89-4.2. 90 
(Ausst. wird 1990 noch in Grenoble, Maga~ 
sins, und in kleinerer' Fassung in Berlin, daad~ 
Galerie, gezeigt) 
Birgit Kleber: Künstlerinnen~Portraits Berlin 
(Foto), Frauen~Museum, 17.1.-25.2.90 
Helene Moch: "Animals", Frauen-Museum, 
bis23.2.90 
Margaret Bourke-White: Retrospektive, 
Rheinisches Landesmuseum, 16.1 1.89~7.1.90 · 
Braunschweig 
Petra Reimann, Bärbel Schlüter, Beate Ulrich, 
Sigrun Torinus, Galerie Heide Freiberg, bis 
4.10.89 
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Dolmenhorst 
Lili Fischer: Zeichnungen, Fotografie, Städti-
sche Galerie, 9.2.~2.3.90 
Dortmund 
Wort und Schrift in Bildern: Dwyer, Haacke, 
Holzer, Kawara, Kossuth, Kruger, Lawler, Le~ 
vine, Locher, Nannucci, Prince, Vautier, Wei-
ner, Museum am Ostwal I, 10.9.~ 15.10.89 
Dresden/DDR 
Regina Fleck: Plastik, Günter Torges: Male-
rei, Galerie Kunst der Ze_it,6. 1 Q.~ 11.11.89 
Düsseldorf 
Hannah Höch, 100 Werke zum 100. Geburts-
tag, Galeri~ Remmert und Barth, 24.10.-
23.12.89 
Alexandra Korsakowa: Ge.mälde, Ölpastel-
le, Zeichnungen und Grafik, Städtische 
Kunsthalle, bis 28.1. 90 
Essen 
Monika Günthet": ,,Das Pferd im Mond", Bil-
der, Städf. Galerie im Mu!;>eum Folkwang, bis 
14.1.90 
Essenheim 
Ursula Bertram. Zeichnungen für Max 
Planck. Ein Platz in Mainz, Essenheimer 
Kunstverein, 2.3.-1 1.3. 90 
Frankfurt 
Louise Bourgeois. Die erste europäische Re-
trospektive, Frankfurter Kunstverein, 
13.1 2.89-28.1.90 
Französische Revolution und Neue Weiblich-
keit 1760-1830, Historisches MuSeum, bis 
7.1.90 
Ausstellungsreihe "Sequenz".: Annemi Von 
· Kerckhoven, Frauenschule, 5.-23.2. 90 
Ausstellungsreihe "Sequenz": Laura Pad~ 
gelt, Frauenschule, 5.-23.3.90, ein Materia-
lienband mit Dokumentation der Ausstellun-
gen erscheint Ende des Jahres 
Freiburg 
Gerte Haller: Malerei, Kunstverein Freiburg, 
Schwarzes Kloster, 17.11.-17.1 2.89 
Harnburg 
Marie-Ja Lafontaine: Video~Arbeiten: Le 
m9tronome de Babel, Les !armes d'acier, Vic-
toria, Weisses Haus, bis 15.2.90 {Edition) 
Ute Flemming: Malerei und Zeichnungen, 
Galerie Waltraud Schäfer, 6.2.~5.3.90 
Heilbronn 
Christiane Reinhardt, -Michael Klenk: Bilder, 
Kunstverein, 25.2.-25.3.90 
Haideiberg 
Dorothea Maetzei-Johannsen: Bilder und 
Aquarelle der 20er Jahre, Galerie Rudolf, 
7.1 0.-23.12.89 
Kerlsruhe 
Malende Frauen, schreibende Frauen, 
Oberrheinisches Dichtermuseum, 27.1.-
1 7.2.90, im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
"Künstlerinnen in unserer Gesellschaft" 
Kiel 
Christo Dichgans: Bilder 1976-89, Galerie 
Sfeir-Semler,2.1 1.-20.1 .90 
Elsbeth Arlt: Neue Arbeiten, Galerie Sfeir-
Semler, 24.1 .-3.3.90 
Köln 
Antje Sträter, Glyn Uzzell, Arnim Sandig: ln-
stcillationen und Malerei, Baukunst-Galerie, 
25.1 .-21.3.90 
lngrid Roschek: Skulpturen und Arbeiten auf 
Papier, Galerie Jöllenbeck, 15.9 .-28.1 0.89 
An nette Lemieux, Galerie Monika Sprüth, ab 
16.2.90 
Gina Pane: Malerei, Objekte, Kunst-Station, 
1 4.9.-22. 10.89 
Landon/Großbritannien 
Varvara Stepanova, Aleksandr Rodchenko, 
Serpentine Gallery, bis 28.1.90 
Ludwigsburg 
Rune Mields: Zeichnungen, Kunstverein, 
15.1 0.-30.11 .89 
Ludwigshalen 
Vier Künstler aus Großbritannien: Helen 
Chadwick, Susan Hiller, Ion McKeever, Boyd 
Webb, BASF-Feierabendhaus, 22.10.-
16.11.89 
Luzern/Schweiz 
Innerschweizer Künstlerinnen und Künstler 
1989, Kunstmuseum Luzern, bis 21.1.90 
Mainz 
Susanne Kessler: Bilder, Zeichnungen, 
Raumobjekte, Landesmuseum, 3.12.89-
14.1.90 
Mari 
Bettina Gruber, Maria Vedder: Preisträge-
rinnen des 3. Marler Video-Kunst-Preises, 
Skulpturensammlung Glaskasten, 26.11.89-
14.1.90 
München 
Barbora Boidol: Neue Materialbilder, Auto-
rengalerie 1, 1 9.1 0.-15.1 1.89 
Ursula Rusche-Weiters, Galerie Bieder-
mann, bis 16.12.89 
lda Applebroog, Barbora Grass Galerie, 
1 5.9.-28. 10.89 
"Das Land der tieferen Einsichten", Part 1: 
Jürgen Partheimer, Iogeborg Lüscher, Nor-
bert Prangenberg, Barbora Grass Galerie, 
7.1 2.89-3.2. 90 
Christine Nikol: Bilder, Galerie Hierling, bis 
21:10.89 
Maria Lassnig, zum 70. Geburtstag, Galerie 
Klewon, 5.1 0.-2. 1 2.89 
Anja Decker: Informelle Bilder der 60er und 
70er Jahre, Galerie Papst, 5.1 0.-25.1 1 .89 
Anner und Josef Albers, Textile Arbeiten und 
Bilder, Museum Villa Stuck, 15.12.89-25.2.90 
Susan Weil, Staatsgalerie Moderne Kunst, 
26.10.89-1 4.1. 90 
Münster 
Silke Leverkühne: Malerei, Westfälischer 
Kunstverein, 2.2.- 1 1.3. 90 
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New York!USA 
Sinda Dimrofh: Musical Instrument Colleges 
and Sculptures, New York Public Library & 
Museum of Performing Arts Lincoln Center, 
1 2.10.89-20.1. 90 
Otterndorf 
Christo von Schnitzler: Plastiken, Gloria 
Brand, Collagen, Museum moderner Kunst 
Studio a, 14.10.-1 2.1 1.89 
Paris/Frankreich 
Sophie Taeuber, Musee d'art moderne de Ia 
ville de Paris, 7.12.89-18.3.90 
Reutlingen 
Aurelie Nemours: Retrospektive, Stiftung für 
konkrete Kunst, bis 28.1. 90, Monografie zur 
Ausst. 
Rollerdam/Niederlande 
Helena und Axel von der Kraan, Raumarbei-
ten, Fotografie, Zeichnung, Grafik, Museum 
Boymans-van Beuningen, bis 14.1.90 
Schaffhauson/Schweiz 
Bignia Corradini, Marianne Eigenheer, Han-
ny Fries, lr9ne von Moos, Museum zu Aller-
heiligen, 8.10.-19.11 .89 
Schwäbisch Hall 
Christina Kubisch: Zeiträume, Galerie Am 
Markt, 9.9.-10.11.89 
"Felix strickt und Katrin kickt", Hallisch-
Fränkisches Museum, bis 14.1. 90 
Sindelfingen 
Frederick D. Bunsen, Gabriele Engelfried, ln-
grid Hartlieb, Reinherd Roy, Paul Stein, Han-
nes Steinert, H. J. Thema, Galerie tendenz, 
1 0.11 .89-8.1. 90 
Stuftgart 
Kunstkörper - Körperkunst Bilder zur Ge-
schichte der Beweglichkeit, Galerie der Stadt 
Stuttgarl, 1 2.1 0.-26.1 1.89 · 
Barbora Bloom, "The Reign of Narcissism", 
Württembergischer Kunstverein, 8.2.-
11.3.90, zur Ausst. Veröffentlichung von 
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Bloom's Buch gleichen Titels. (Weitere Sta-
tion: landen) 
Ulm 
Louise Schmid, Ulmer Museum, 22.10 .. -
26.11 .89 
Wien/Österreich 
Eva Afhus: Rauminstallation, Blau-Gelbe-
Galerie, 1 1.1 0.-6.11 .89 
Iris Andraschek, Blau-Gelbe-Galerie, 
1 5.11 .-11. 12.89 
Katharina Prantl, Michael Blank, Galerie 
Heike Curtze, ab 17.1.90 
Sylvie Ch€rif Defraoui: Neue Arbeiten, Gale-
. rie Grita lnsam, 1.2.-3.3.90 
"Konfrontationen": Ausstellung von über 100 
Künstlerinnen im Rahmen der Wiener Frau-
enkulturwochen, Messepalast, 5.-28.10.89 
Aglaia Konrad, Themas Freiler, Österreichi-
sches Fotoarchiv im Museum moderner 
Kunst, 25.1 .-28.2.90 
Wiesbaden 
Helga Föhl: Eisenplastiken, Zeichnungen, 
Galerie Stolanova, 21.1.-23.2.90 
Würzburg 
Tina Juretzek, Städtische Galerie, 29.10.-
10.12.89 
Emy Reeder 1890-1971: Akzente, Städtische 
Galerie, 17.12.89-11.2.90 
Zürich/Schweiz 
Louise Bourgeois: Zeichnungen 1939-89, 
Galerie Maeght Lelang, 30.9.-Ende 11.89 
Suzanne Perrottet (1 889-1 9831, Mary Wig-
man (1886-1973): Zum freien Tanz, zur rei-
nen Kunst, Graphisches Kabinett Kunsthaus 
Zürich, 1.12.89-11.2.90 (lnfablatt) 
Klaudia Schifferle, Kunsthaus Zürich, bis 
21.1.90 
Aktuelle und kommende Ausstellungen 
Bad Hornburg 
Marianne Werefkin, 1860-1938, Sinclair-
Haus, 24.1.-25.3. 90 
Bergisch-Giadbach 
Ursula Molitor: Collage, Malerei, Werkstatt 
Galerie, 4.3.-17.4.90 
Berlin 
Ulrike B<;>lenz, art is choke, 16.2.-30.3.90 
Heidrun Hegewald, DDR: Malerei, Zeich-
nung, Das Verborgene Museum, 30.3.-
27.5.90, Katalog der Ausst. Weimar 
"Liebespaare": Bilder, Zeichnungen, Skulp-
turen zeitgenössischer Künstlerinnen, Gale-
rie im Körnerpark, 13.3.-6.5. 90, Katalog 
Magdalena Abakanowicz, Herbert Falken, 
Galerie.Pels-Leusden; 27.1.-14.4.90, Katalog 
Nancy Spero: Bilder und Paneele 1962-89, 
Hausam Waldsee, 9.3.-13.5.90, Katalog 
Hanne Darboven - Quartett: M. Curie, G. 
Stein, V. Woolf, R. Luxemburg, Ausstellungs-
übernahme in den Räumen der NGBK, 1 0.5.-
20.6.90 
Marie-Ja Lafontaine,. WeWerka & Weiss Ga-
lerie, ab 3.2.90 
Born/Schweiz 
Muriel Olesen, Gerald Minkoff, Berner 
Kunstmuseum, 21.3.-6.5.90 
Bioleieid 
Gisela Serafin: Malerei, Zeichnungen, Siele-
felder Kunstverein 
Eisa von der Feer Lader-Lohmann, Erna Din-
kla.ge- eine Gegenüberstellung, Galerie 19. 
Jahrhundert, 14.1 .-2.3.90 
Pedda Borofski: Arbeiten auf Papier, Ölbil-
der, Galerie 1 9. Jahrhundert, 4.3.-1 5.4. 90 
Bann 
Annette Messeger in Kooperation mit dem 
Museum von Grenoble, Banner Kunstverein, 
4.3.-1 6.4.90, Katalog 
"Referenzen sieben 87" -7 Künstlerinnen, 7 
K.~.mstvermittlerinnen, 7 x 7 Kunstwerke, Frau-
en Museum, 19 .1.-31.3.90, Katalog 
Künstlerinnen aus der DDR, Frauen Museum, 
22.4.-31.5.90 
"Germinations V"- Biennale der Kunsthoch-
schulen in Europa, Frauen Museum, 8.6.-
29.7.90, Katalog 
Gina Lee Felber, Galerie Klein,23.2.-30.3.90 
Bruchsol 
"Der Schönen Blicke Zügel". Der europäi-
sche Faltfächer- Werden und Wandel, Badi-
sches Landesmuseuni im Schloß Bruchsal, 
17.1 2.89-22.4.90 
Darmstadt 
Gisela Kleinlein,· Galerie Thieme-Lotz, 
März/April90 
Dortmund 
Barbora Heinisch: Malerei, Fotodokumenta-
tion, Dortmunder Kunstverein, 1.3.-6.4. 90 
Düsseldorf 
Maria Malgorzata Buras, Galer.ie Gabi 
Kraushaar, Febr.-März 90 
Katia Battesti: Gemälde und Grafik, Galerie 
Ursus-Presse, 25.2.-31.3. 90 
Frankfurt 
Gabriele Renzullo: Skulpturen und Plastik, 
Galerie Amade, 27.1 .-31 .5.90 
Gloria Friedmann: Skulpturen, Galerie Lüp-
ke,März90 
Hanne Darboven- Quartett 1988: Mai-ie Cu-
rie, Gertrude Stein, Virginia Woolf, Rosa Lu-
xemburg, Portikus, 17 .3.-22.4. 90, Katalog 
(Weitere Station: Berlin) 
Magdalena Abakanowicz: Skulpturen, Stä-
delsches Kunstinstitut, Garten, bis 28.4.90 
Ausstellungsreihe "Sequenz": Romeine Pe-
rin, Frauenschule, 7.-25.5.90 
Ausstellungsreihe "Sequenz": Margarete 
Hesse, 4.-22.6.90, ein Materialienband mit 
Dokumentation der Ausstellungen erscheint 
Ende des Jahres 
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Gelsenkirchen 
"Der andere Blick"- Frauen in den Wissen-
schaften, Foyer des Bildungszentrums, 26.2.-
31 c3.90, Katalog 
Gifhorn 
Chorlatte Märker, Ute Wöllmann: Malerei, 
Kunstverein, 4.3.-8.4.90 
Harnburg 
Anne Oppermann, feste Installation einer En-
semblereduktion von "Pathosgeste", seit 
1984, Altancer Rathaus, ab März 90 
Ursula: Biläer,Zeichnungen Galerie Gabrie-
le von Loeper, 1 .2.-22.3. 90 
"Liebespaare", Galerie Walfraud Schäfer, 
März90 
Marie lassnig: "Retrospektive", Hamburge,r 
Kunstverein, 30.3.-1 3.5. 90, Katalog 
Die Geschichte der Frisur, Museum für Kunst 
und Gewerbe, 7.4.-18.6. 90 
Heilbronn 
Christiane Reinhardt, Michael Klenk: Bilder, 
Kunstverein, 25.2.-25.3. 90, Katalog 
Kerlsruhe 
Vera Habrecht-Simons·: Dokumentation ei-
ner öffentlichen Skulptur-Aktion zum Stadtju-
biläum, Badischer Kunstverein, 1990 
Kiel 
Barbora u. Gabriele Schmidt-Heins: Arbei-
ten aus den 80er Jahren, Stadtgalerie, 9.3.-
15.4.90 
Köln 
Veranstaltungen und Ausstellungen im Rah-
men des 2. und 3. Programms von "Frauen 
setzein Zeichen": 
Barbora Heinisch, Chris Parker, Frank Köll-
ges: "Gegenbild II" ,Malerei und Performan-
ce, Museum Ludwig, 28.5.90, 20 Uhr 
Artothek, 
Cloudia Desgranges, Malerei, 2.5.-1.6.90 
lnge Schmidt, Skulptur, 6.6.-29.6.90 
Galerie im Ateliertheater: 
Karla Mergelsbert, Arbeiten auf Papier u. 
Holz, 11.3.-7.4. 90 
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Rosemarie C. Hose, Meditationen, 8.4.-
5.5.90 
Gabriele Glunz-Levy, Malerei, 6.5.-Juni 90 
Galerie Am Buttermarkt: 
Hi,ldegund Peters, Malerei,31.3.-26.4.90 
Clementine Klein, Malerei, 28.4.-24.5.90 
Produzentinnen des Ateliers für Kleinplastik, 
Mainz, 26.5.-15.6.90 
Galerie Friedrich: 
Eva Ohlow, Bilder und Objekte, März 90 
Galerie Michael Horbach: 
Barbora Zander, Leinwandbilder, März/ 
April90 
Galerie Dorit Jacobs: 
Ursula Flach, Malerei, 2.3.-21.4. 90 
Galerie Kunsthandwerk: 
Birgit Gaul, Elisabeth Kalle, Helga Söntgen: 
Skulptur, 23.5.-7.6. 90 
Galerie Ruchti: 
Iris Thömmes, Christine Kaul, Klangbilder, 
11.3.-26.4. 90 
Studio Carola van Ham: 
Gertrud Krüskemper, neue Arbeiten, 5.4.-
26.4.90 
GEDOKKöln, 
Tapisserie - Schmuck - Keramik - Holz, 
22.1.-2.7.90 
Anno u. Patrick Poirier: Spurensicherung, 
Galerie Reckermann,26.1.--Ende März 90 
Barbora Kruger, Galerie Monika Sprüth, ab 
7.3.90 
Cerroll Dunham, Jablonka Galerie, 23.3.-
17.4.90 
Männerbünde, Josef Haubrich Kunsthalle, 
17.3.-10.6.90 
Valeria Sass: Neue Arbeiten, Karin Bolz Ga-
lerie, Febr.-März 90· 
Leverkusen 
40 unter 40. Jüngere Künstler der DDR, eine 
Ausstellung des Kupferstich-Kabinetts der 
Staatl. Kunstsammlungen Dresden, Museum 
Morsbroich Leverkusen, 21.2.-22.4. 90, Kata-
log (fünf Künstlerinnen unter 35 Künstlern) 
Los Angeles/USA 
Helen Frankenthaler: A Paintings Retrospec-
tive, County Museum of Art, 11.2.-22.4.90 
Elvira Bach: Malerei, Mannheimer Kunstver-
ein, 3.6.-24.6.90, Katalog 
Möncheng Iadbach 
Marie Jo Lafontaine: Videoinstal Iotion, Städ-
tisches Museum Abteiberg, 4.2.-15.4.90, Ka-
talog 
München 
Louise Bourgeois: Druckgraphik, Zeichnun-
gen, Barbora Grass Galerie, 15.2.-31.3.90 
(1990 erscheint ein Portfolio der ausgestell-
ten Druckgrafiken bei Peter Blum, New York) 
Louise Bourgeois: "Die erste europäische 
Retrospektive", Städtische Galerie im Len-
bachhaus, 13.2.-25.3.90, Katalog 
Katharina Sieverding: Fotoarbeiten, Barbora 
Grass Galeri~, März, Katalog 
Rune Mields: Arbeiten auf Papier, Carol 
Johnssen Art Advice, Jan.-März 90 
MariEme Dumas, Staatsgalerie moderner 
Kunst, 9.2.-1.4.90 
Herlinde Koelbl, Jüdische Portraits, Fotogra-
fien u.lnterviews, Stadtmuseum, 2.2.-1.4.90 
Neunkirchen 
Gloria Brand, Galerie im Bürgerhaus, 9 .3.-
6.4.90 
Neuss 
GisElle Freund, Fritz Henle: Fotografien, Kul-
turforum alte Post, 4.3.-1.4.90 
Oldenburg 
Heide Pawelzik: Installation und Bilder, 
Kunstverein, 25.2.-23.3. 90 
Osnabrück 
Künstlerinnen aus dem Osnabrücker Raum, 
Dominikc;merkirche, 9 .3.-1.4. 90 
Paris/Frankreich 
"Der Körper in Stücken", Museie d'Orsay, 
8.2.-1 0.6.90 (Torso als autonome Skulptur, 
Ende 19. bis ins 20. Jahrhundert, u.a. C. Clou-
dei) 
Sankt Gallen/ Schweiz 
Silvia Bächli, Alex Haniman, Manfred 
Stumpf, Kunsthalle, ab 13.3.90 
Schwäbisch Hall 
Magdalena JetelovO: Neue Arbeiten, Städti-
sche Galerie, 28.4.-24.6. 90 
Schweinfurt 
Sigrid Kopferman, Städtische Sammlungen, 
16.3.-29.4.90, Tel. 
Stuttgart 
lnge Mahn: Retrospektive. Skulptur, Installa-
tionen, Environment, Württembergischer 
Kunstverein, 11.4.-20.5.90 
Tübingen 
Marina Abramovic: Neueste Arbeiten aus 
dem China-Projekt, Galerie lngrid Dacic, 
3.3.-30.4.90 
. Villingen-Schwenningen 
Verena Vernunft: Bilder, Städtische Galerie, 
30.3.-22.4. 90 
Wiesbaden 
Frauen Kraft- Ursprung aller Kultur, Frauen-
Museum, bis 31.5.90 
Catal Hüyük: Beispiel einer matriarchalen 
Kultur, Frauen-Museum, bis 31.5.90 
Traude Bührmann; La Vulcana: Licht-Bilder, 
Frauen-Museum, 15.2.-31.5.90 
Anke de Vries: Skulpturen, 
Auftragsarbeiten, Museum 
18.2.-16.4. 90 
Zeichnungen, 
Wiesbaden, 
Positionen von Künstlerinnen im 20. Jahrhun-
dert, Museum Wiesbaden, 1.9.-25.11.90 (s. 
Vorbericht über dieses Ausstelllungsprojekt 
von R. Petzinger in Frauen Kunst Wissen-
schaft 5/6, 1989 und hier S. 42) 
Würzburg 
Manika Huber, Städtische Galerie, 18.2.-
16.4.90 
Unna 
Spiegelbilder- Frauen stellen aus: Malerei, 
Skulptur, Fotografie Haus Opherdicke, 
April/Mai 90 (mehr Info, 02303/271241) 
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